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TrianaTriana
Sito 10104
Lapo Somigli
Informazioni generali:
Provincia: GR
Comune: Roccalbegna
Località: Triana
Sigla: TRI
1 Complesso Architettonico
1 Corpo di Fabbrica
2 Prospetti Particolari
Complesso Architettonico 1
Informazioni generali:
Sito: 10104
Sigla: TRI
Funzione originaria: Militare
Funzione attuale: Monumentale
Defi nizione:
Torrione a Nord-Est del castello di Triana.
Descrizione:
Complesso architettonico costituito da un torrione 
quadrangolare (CF1) situato a Nord-Est del castello 
di Triana.
La struttura doveva avere in origine una funzione 
militare, data anche la posizione, in prossimità della 
cinta muraria, ma l’esiguità dei paramenti medievali 
conservati, i pesanti restauri e le ricostruzioni non 
permettono di stabilirne con certezza la planimetria 
e se avesse in origine anche una funzione civile.
Il complesso è oggi disabitato.
Conservazione:
Mediocre
Corpo di fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10104
CA: 1
Foglio catastale: 71
Particella: 30
Sigla: TRI
Tipologia: Militare
Funzione originaria: Difensiva
Funzione attuale: Monumentale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 4
Defi nizione:
Torrione.
Descrizione:
Torrione a pianta quadrangolare, situato a Nord-Est 
del castello di Triana.
L’Edifi cio è pesantemente rimaneggiato sia da rico-
struzioni, sia da restauri, e conserva scarse tracce 
di murature medievali nei prospetti Nord-Ovest e 
Sud-Est.
Gli interventi post-medievali sono talmente este-
si che non è possibile stabilire con certezza né la 
planimetria originaria, né la funzione (se fosse una 
struttura esclusivamente militare o anche civile).
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Ovest
Altezza (sx): 12.0
Altezza (c): 12.0
Altezza (dx): 12.0
Piani: 4
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a.: 70.0
% stratigrafi a medievale: 20.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Aree intonacate: Sì 
Affi dabilità: 1
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi non orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate
pietre sbozzate a squadro
Finitura:
assente
regolarizzata
Note:
La muratura medievale ha giunti e letti restaurati con 
l’impiego di laterizi; la fi nestra è reinserita.
Piano 1
Materiali:
Calcare e rara pietra forte (fase 1)
Piano 2
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Materiali:
Calcare e rara pietra forte (fase 1)
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Est
Altezza (sx): 12.0
Altezza (c): 12.0
Altezza (dx): 12.0
Piani: 4
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 40.0
% stratigrafi a medievale: 10.0
Complessità stratigrafi ca: 3
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Pose in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati (A)
Finitura:
regolarizzata 
regolarizzata (A)
spianata (A)
Note:
La relazione tra le fasi medievali 1 e 2 non è chiara, 
mancando un rapporto stratigrafi co dirimente.
Piano 1
Materiali:
Calcare alberese e occasionale pietra forte (fasi 1 
e 2)
C:
Fasi: 2
Apertura: Portale
Note:
Del portale si conserva solo parte dello stipite sini-
stro, realizzato in conci squadrati e spianati di albe-
rese grigio.
Piano 2
Materiali:
Calcare alberese e occasionale pietra forte (fasi 1 
e 2)
